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La presente investigación titulada “Los estados financieros y su influencia en la toma de 
decisiones en la empresa Del Águila Estructura S.R.L. Chiclayo” surge por diversos 
problemas encontrados en dicha empresa en cuanto a su actividad operativa, bajo 
rendimiento en las utilidades, el manejo deficiente de los recursos, las herramientas que 
utiliza para llevar acabo decisiones a corto o largo plazo. Visto esto se tomó como punto de 
partida los estados financieros ya que de ellos podemos conocer la esencia de una empresa 
su situación tanto económica como financiera. Es así que su objetivo principal fue 
determinar si los Estados Financieros influyen en la toma de decisiones en la empresa Del 
Águila Estructura.  
La metodología del presente estudio es de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental, 
de alcance descriptivo – correlacional – explicativa, aplicando técnicas como el análisis 
documental, encuesta y la entrevista teniendo como objeto de estudio a los estados 
financieros en los períodos 2016 al 2018 además para mejor corroboración se tomó como 
muestra a los miembros del personal administrativo y gerencia.  
Mediante los resultados obtenidos se concluye que la empresa Del Águila Estructura basa 
sus decisiones gerenciales en proyectos asignados y reportes de caja; sin embargo, el análisis 
realizado a los estados financieros proporcionados por la gerencia arroja resultados poco 
favorables en la inversión, operación a pesar que cuentan con financiamiento propio según 
los datos contables. Cabe señalar que obtuvo el coeficiente 0.917 de la correlación de 
Pearson con una significación bilateral p= 0.004 < 0.05 indicando una correlación 
significativa. 


















The present investigation entitled “The financial statements and their influence on decision-
making in the company Del Águila Structure S.R.L. Chiclayo” arises from various problems 
encountered in this company in terms of its operational activity, poor performance in profits, 
poor management of resources, the tools used to carry out decisions in the short or long term. 
Given this, the financial statements were taken as a starting point since we can know the 
essence of a company, both its economic and financial situation. Thus, its main objective 
was to determine if the Financial Statements influence the decision-making in the company 
Del Águila Structure. 
The methodology of the present study is quantitative, with a non-experimental design, of 
descriptive - correlational - explanatory scope, applying techniques such as documentary 
analysis, survey and interview, with the purpose of studying the financial statements in the 
periods 2016 to 2018 In addition, for better corroboration, the administrative and 
management staff members were taken as a sample. 
Through the results obtained, it is concluded that Del Águila Structure Company bases its 
management decisions on assigned projects and cash reports; however, the analysis carried 
out on the financial statements provided by the management show unfavorable results in the 
investment, although they have their own financing according to the accounting data. It 
should be noted that he obtained the coefficient 0.917 of the Pearson correlation with a 
bilateral significance p = 0.004 <0.05 indicating a significant correlation. 
 













En la realidad problemática internacional se está viendo seriamente afectado el sector 
industrial en cuanto a la incertidumbre comercial entre EE. UU y China dando paso a tomar 
decisiones tanto económicas como financieras, tal es el caso en Alemania con la caída de su 
PIB en su primer semestre. Como en todos los países existen empresas familiares que no dan 
la importancia necesaria a las herramientas financieras para tomar decisiones por el hecho 
de ser empresas medianas y/o pequeñas su objetivo es tener más liquidez con las ventas que 
dejan de lado lo esencial de toda empresa permanencia y crecimiento (Castillo, 2019). 
Para medir la salud de una empresa u organización se cuenta con las herramientas financieras 
que se emite periódicamente según lo solicite las partes interesadas. En el artículo 
“Importancia del reporte financiero al tomar una decisión de inversión” de la revista “El 
Financiero” que los negocios en México deben usar información financiera para mejorar la 
toma de decisión siendo aquello de gran relevancia para los accionistas e inversionistas, así 
mismo los stakeholders pueden optar por informarse mediante la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) que reportan anualmente las entidades (Luna y Alonso, 2015). 
Mediante la crisis global en el 2015 en Sau Paulo los empresarios brasileños tomaron 
decisiones inmediatas, según los encuestados el 48.2% prestaron atención a la gestión del 
efectivo y la liquidez mientras que el restante de la proporción se basó en optimizar costos. 
Todo profesional en el mundo de los negocios gerenciales debe contar con conocimientos 
contables para ejercer satisfactoriamente el cargo asignado y saber leer e interpretar el 
análisis financiero (Melo, 2015). 
Además, Zenteno (2016) Acotó: con qué frecuencia se observa empresas que actúan al filo 
de la navaja por los problemas severos de liquidez, sobreendeudamiento, inversiones con 
baja rentabilidad o sobre costos en inmovilizaciones de activos. Mediante este contexto se 
generan muchos interrogantes, cómo por ejemplo ¿Por qué se suscitan los problemas 
financieros en dichas empresas? Cabe señalar que muy pocas de estas entidades tienen 
asesoramiento sobre finanzas a pesar que cuentan con dichas herramientas no saben 
interpretar para poder tomar decisiones adecuadas para mejores resultados y obtener 
ganancias en su capital invertido. 
El Perú no es ajeno a las NIIF por ello, es necesario obtener los informes contables para 
evaluar una organización o negocio, esto se puede desarrollar mediante las herramientas 
financieras.  El objetivo del indicador financiero es identificar los problemas potenciales 
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para tomar las medidas necesarias, además, incrementar la utilidad de la organización. En 
este contexto las NIIF se han convertido en las últimas décadas en el modelo contable de 
mayor aplicación en todo el mundo, tal es el caso de Perú quien cumple las normativas 
internacionales (ESAN, 2015). 
En el artículo “Importancia de conocer las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF)” en la revista Gestión suscribe “Los profesionales de finanzas tenemos la 
obligación de estar capacitados en las nuevas necesidades del mercado. Conocer de 
normativas internacionales no solo aportará a nuestra empresa, sino que también nos abrirá 
las puertas a nuevos retos profesionales”; el docente Julio Hernández de la Universidad de 
Piura especialista en NIIF resalta que en el Perú existe un déficit de profesionales con 
conocimientos de la normativa internacional (Gestión 4 de abril 2018, párr.6). 
Que tan importante es tener conocimientos contables e interpretar informes financieros para 
la toma de decisiones que ayude a cumplir una meta u objetivo concreto, ya que ello puede 
derivar en un beneficio o un riesgo. En su artículo titulado “Contraloría reporta que hay 147 
entidades con malos estados financieros” editado en el diario “La República”, señala que las 
entidades públicas deben rendir cuentas años tras años sobre su gestión basándose en los 
reportes contables y entre ellas se encuentra el gobierno regional de Lambayeque que desde 
el período 2013 no presenta reportes contables sobre su gestión (La República, 20 de 
setiembre, 2015). 
La actividad en cual se desarrolle las empresas de la región Lambayeque debe contar con los 
estados financieros como herramienta de gestión gerencial y/o administrativo porque dichos 
informes son de mucha ayuda para tomar decisiones de toda índole, tal es el caso de la 
Industria Cayalti que presenta el diario Gestión en su artículo “COFIDE habría rendido 
estados financieros falsos a INDECOPI” en los 12 años que gestionó COFIDE causaron 
perjuicios económicos y patrimoniales en la azucarera por tomar decisiones erróneas  
(Larrea, 2015). 
La empresa Del Águila Estructura SRL, que tuvo su origen el 05 de julio de 1981 ubicado 
en Av. la Unión N° 120 - Urb. Santa Elena, provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque con el Ing. civil Alvino del Águila Alvarado como fundador, su actividad se 
dedica al rubro metal-mecánica fabricando carrocerías, techos metálicos y líneas de proceso. 
Cabe señalar que es una empresa familiar en la cual los cargos relevantes están ocupados 
por familiares de primer grado con relación al fundador. Actualmente está a cargo de sus 
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hijos Ronald y Rubén del Águila Reyes 
La problemática que actualmente tiene la empresa es que su contabilidad de gestión es 
desfavorable debido a la falta de conocimientos por parte de gerencia sobre la importancia 
de analizar los estados financieros, los informes mensuales enviados por el contador externo 
son usados solo para fines tributarios y no considerados importantes para la toma de 
decisiones por parte de gerencia, asimismo no se realiza reuniones periódicas con el contador 
para saber la situación de la empresa. Además, la empresa al llevar la contabilidad de forma 
externa, no cuenta con asistente en el área contable que tenga información contable 
actualizada. 
De continuar esta situación la empresa Del Águila Estructura S.R.L continuarán teniendo 
desconocimiento sobre la importancia del análisis de los estados financieros para poder 
tomar decisiones oportunas sobre el giro del negocio. 
La formulación del problema fue ¿De qué manera los Estados Financieros influyen en la 
Toma de Decisiones en la empresa del Águila Estructura SRL Chiclayo? 
La presente investigación se justifica metodológicamente por el aporte de las técnicas, 
instrumentos y herramientas que fueron elaboradas para el estudio de las variables. En lo 
Social, se tendrá en cuenta las bases teóricas de los autores relacionado al tema de 
investigación. Cabe señalar que aportará información sobre los informes contables y la toma 
de decisión lo cual será utilizada como base o guía a futuras investigaciones. Además, 
institucionalmente brinda información fidedigna basándose en los EE. FF de la empresa Del 
Águila Estructura SRL la cual será de precedente para las posteriores investigaciones en el 
entorno del negocio.  
Dando pase a las siguientes Hipótesis: Los Estados Financieros influyen en la Toma de 
Decisiones en la empresa del Águila Estructura S.R.L. Chiclayo. 
El objetivo principal de la investigación es Determinar si los Estados Financieros influyen 
en la toma de decisiones en la empresa Del Águila Estructura S.R.L. Chiclayo. En el cual 
nacen los objetivos específicos: Analizar los estados financieros en los períodos 2016-2018; 
Evaluar la toma de decisiones en el nivel operación, inversión y financiamiento en la 
empresa Del Águila Estructura S.R.L. Evaluar si la gerencia utiliza como herramienta los 




II. MARCO TEÓRICO 
En los trabajos previos se detalla, en el contexto internacional, (Collins, 2017), en EE.UU la 
investigación “El papel de los estados financieros en las decisiones de inversión de una 
institución de micro finanzas (MFI)”, su objetivo fue “Obtener más información sobre los 
EE.FF y conocer su contribución en las decisiones de inversión” de metodología descriptiva, 
concluyendo que los EE.FF son muy importantes en una empresa, y más aún si se encuentra 
en el proceso de cambiar el panorama de la inversión. En cuanto a los EE. FF de la 
organización presentado se puede decir que no hay duda que promueve el crecimiento de las 
decisiones de inversión en la organización. 
Así mismo, Mendoza (2015), presentó en Guayaquil la investigación denominada “El 
análisis financiero como herramienta básica en la toma de decisiones gerenciales, caso: 
empresa HDP Representaciones”, el objetivo principal fue “Analizar el comportamiento 
financiero para contribuir a la toma de decisiones generales, caso: empresa HDP 
Representaciones”, mediante su metodología descriptiva no experimental; Concluyó 
afirmando la hipótesis sobre las herramientas financieras facilitan la toma de decisión 
señalando que existe baja capacitación de talento humano en áreas a cargo del análisis de los 
EE.FF. 
En Argentina, Caro, Guardiola y Ortiz (2018), presentaron el estudio “Árboles de 
clasificación como herramienta para predecir dificultades financieras en empresas 
Latinoamericanas a través de sus razones contables”, la finalidad del estudio fue “Analizar 
la incidencia de determinadas razones contables sobre la situación financiera de empresas 
en distintos mercados latinoamericanos” mediante un análisis discriminante y no clásicas 
concluyeron que la rentabilidad es un factor determinante, es así que Argentina lo visualiza 
por capital de trabajo, tamaño del negocio y la rotación del activo; con respecto a Chile tiene 
el flujo de fondo operativo; para Perú en rotación de los activos y liquidez.  
Además, en Portugal presentaron (Friães, Martins y Odete, 2018) la investigación 
denominada “La importancia de la información financiera en el proceso de toma de 
decisiones en la estructura familiar de la empresa”, cual objetivo fue “Determinar si las 
empresas dan importancia la información financiera en el proceso de toma de decisiones”, 
utilizando el método descriptivo – explicativo. Concluyeron que los documentos contables 
juegan un papel importante en la toma de decisiones, sin embargo, en las compañías 
familiares de Portugal son escasos la relación entre contabilidad y administración ya que son 
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los efectos de las decisiones de la administración las que evalúan los estados financieros.  
En el ámbito nacional (Rivera, 2018), en Huánuco presentó “El análisis de liquidez y la toma 
de decisiones en la empresa Nueva Imagen – 2017 Huánuco”, su objetivo principal fue 
“Determinar cómo el análisis de la liquidez influye en la toma de decisión del negocio Nueva 
Imagen” de tipo analítico - no experimental, en cuanto a los resultados obtenidos del estudio 
concluyó que no realizan adecuadamente el análisis e interpretación a sus EE.FF no le dan 
la importancia debida a la evaluación de su liquidez generando ello toma de decisiones 
erradas de parte de los encargados.  
En Huaraz Mora y Figueroa (2017), el estudio titulado “Incidencia de las Herramientas 
Financieras para la Toma de Decisiones en la Gestión Empresarial de las Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPES) En La Ciudad De Huaraz. Años 2013 - 2014”, tuvo como finalidad del 
estudio “Analizar las herramientas financieras y su incidencia en la toma de decisiones de la 
gestión empresarial de la Micro y Pequeña” de método no experimental – descriptivo – 
explicativo en el cual concluyeron que los EE. FF tienen relación directa en la toma de 
decisiones. Por ello, los resultados indican que las MYPES ubicadas en Huaraz desconocen 
las herramientas financieras, generando esto la baja rentabilidad de sus negocios. 
En Chota, Guevara (2017) desarrolló la investigación titulada “La Información Financiera y 
su Influencia en la Toma de Decisiones en las Empresas de Construcción de la ciudad de 
Chota, 2017” cuyo objetivo fue “Demostrar la incidencia del análisis financiero en la toma 
de decisiones financieras en la empresas de construcción ”, la metodología no experimental 
de corte trasversal, descriptivo correlacional; Concluyó que los informes financieros tienen 
un papel importante en la toma de decisiones de la empresa. Así mismo se observó que la 
información financiera es preparada solo para fines tributarios y no para tomar de decisiones. 
Arana (2018) en Jaén presentó su tesis “Evaluación Financiera y la Toma de Decisiones 
Financieras en Cervecerías Peruanas Backus Centro de Distribución - Cajamarca 2010 - 
2012”, tuvo como fin “Determinar la contribución de la evaluación financiera a la 
optimización de la gestión y la toma de decisiones financieras en la Cervecerías Peruanas 
Backus CD- Cajamarca” de metodología descriptiva – Aplicativo. Concluye que la 
organización mantiene un perfil aceptable, sin embargo, ha ido disminuyendo en el 
transcurso del período 2010-2012 en cuanto a su rentabilidad debido a los gastos operativos 
y gastos diversos.  
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En el ámbito Regional, (Rojas y Cruz, 2018), presentaron la tesis “Diseño de un sistema de 
contabilidad gerencial como herramienta para la toma de decisiones en la empresa RIVER 
IMPORT S.A.C. Chiclayo 2016”, el objetivo principal fue “Diseñar la propuesta de un 
sistema de contabilidad gerencial para mejorar la toma de decisiones” mediante el diseño no 
experimental de nivel descriptivo – propositivo. Concluyeron: para que obtengan resultados 
favorables RIVER IMPORT debe implementar un Sistema de información Contable con esta 
herramienta tendrá datos precisos y por ende tomar las mejores decisiones.  
También en Chiclayo, (Carhuajulca, 2018), presenta la investigación “Análisis de los estados 
financieros y su influencia en la toma de decisiones en Boticas y Salud S.A.C. Chiclayo 2016 
– 2017” el propósito del estudio fue “Determinar el grado de influencia del análisis de los 
estados financieros en la toma de decisiones”, mediante la metodología no experimental - 
descriptivo. Concluyó que tienen deficiencia en las decisiones que toman, así mismo 
recomendó utilizar documentos contables en base al análisis e interpretación de estos y para 
ello un adecuado asesoramiento al profesional encargado. 
Añade Ruiz (2018) en su tesis “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros para 
evaluar la correcta Toma de Decisiones de la Empresa Inversiones Peter Eden S.A.C de los 
años 2015–2016, Chiclayo” tuvo como finalidad “Analizar e interpretar a los estados 
financieros para evaluar la correcta toma de decisiones en el período 2015–2016”. Su 
metodología de diseño descriptivo no experimental, concluyó que no realizan análisis a los 
EE. FF siendo así la ejecución del análisis permitiendo ver y evaluar con exactitud la 
situación financiera y con ello se pudo observar una variación con respecto a equivalente de 
efectivo por las adquisiciones de activos fijos que realizó con la finalidad de ver el cambio 
y mejoramiento.  
Y con ello Paredes (2017) presentó en Chiclayo: “La toma de decisiones y su incidencia en 
la ventaja competitiva en la Empresa Mondelez International Chiclayo – 2016”. Su principal 
objetivo fue “Analizar la toma de decisiones empresariales y de qué forma influyen en la 
ventaja competitiva en la Empresa Mondelez International” de tipo no experimental de nivel 
descriptivo-correlacional; Concluyó que existen un grado de incidencia de 0.893 en relación 
a tomar decisiones y la ventaja competitiva. 
Con respecto a las teorías relacionadas sobre los estados financieros, Apaza (citado en De la 
cruz y Llamo, 2017) señala que un 60% de la entidad tanto privada como pública, reúne 
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información económica y financiera sin embargo no lo analizan financieramente; así mismo, 
la parte restante cumple, pero no se aplica eficientemente por diversos factores. Para 
(Rodríguez, 2013) “Los estados financieros deben considerarse como un medio para 
comunicar información y no como un fin” (p4). 
Según Baena (2015), “Los estados financieros son una representación financiera 
estructurada de la posición financiera y de las transacciones llevadas a cabo por una 
empresa” (p28).  Quiere decir que si necesitamos saber cómo está llevando la contabilidad 
de gestión en una entidad esto se puede reflejar por medio de los EE.FF. Añade (Rosales, 
2015) para obtener resultados óptimos en la interpretación es necesario contar con los datos 
contables claros con la mayor exactitud posible, siendo dicha información los resultados 
finales de la gestión empresarial. Se caracteriza los estados financieros por su elaboración, 
debe ser de acuerdo a las normas vigentes; en su estructura debe contener los elementos 
básicos de un período determinado (Zack, 2013).  
Se clasifican en; Estado de Situación Financiera, es un estado que brinda información 
financiera y económica de entidades, la cual se muestra el Activo, Pasivo y Patrimonio en 
un período determinado (Zevallos, 2014, p.498).  
Estado de Resultados. Llamado también de actividad porque señala los ingresos, los gastos 
y utilidades en un período establecido (Zevallos, 2014, p.482). 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Está conformado por el elemento 5 del plan 
contable y sobre las cuentas patrimoniales presenta variaciones de un período a otro 
(Zevallos, 2014, p.498).  
Estado de Flujo de Efectivo. Mediante este estado se visualiza los ingresos y egresos de 
efectivo en un período establecido y con ello la capacidad que tiene la entidad en generar 
liquidez y así mismo la necesidad (Zevallos, 2014, p.498).  
Notas Aclaratorias: en los informes anuales encontramos al costado de las cuentas por 
ejemplo “Nota 01” así mismo, nos indican: “vea la nota adjunta a los estados financieros 
consolidados" o "la nota adjunta es una parte integral de las declaraciones financieras”. La 
razón es que los propios estados financieros simplemente informan los saldos en las distintas 
cuentas, y en las notas detalla la información requerida (Lynch, 2015, p.40). 
El objetivo del análisis financiero está en la operación, rentabilidad y la posición financiera 
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para ello los procesos a llevar esta en primer lugar la obtención de información, luego el 
análisis para terminar con la interpretación o conclusión de ellos (Rodríguez, 2013). 
Esto conlleva a un sin número de métodos que se realiza según lo que se necesita hallar o 
conocer de un negocio, quiere decir si esta es rentable, si cuenta con liquidez, si es capaz de 
cancelar sus gastos, toda esta información se puede conocer mediante el análisis a los 
documentos contables. Ahora no basta con tener las cifras que algunos casos se manifiestan 
en porcentajes, también es necesario interpretarlos haciendo comparaciones periódicas o 
hasta del mismo rubro de negocios, depende del tipo de usuario que lo solicite (Saki, 2015). 
Entre los principales métodos se tiene al método de análisis vertical. También conocido 
como el método de porcentajes, la elaboración de este método está en analizar verticalmente 
la estructura de los dos estados principales -situación financiera y resultado- de la cual se 
calcula la proporción de cada componente (Rosales, 2015). 
El método de análisis horizontal o de tendencias, “En este caso, se hace una comparación de 
los estados financieros de períodos consecutivos (pueden ser dos o más) para evaluar las 
tendencias que se observan en las cantidades […]” (Rosales, 2015, p.8). 
Método de Ratios financieros. Son razones o indicadores de medida y comparación. 
Permiten analizar el estado de gestión y la rentabilidad de una empresa (Rosales, 2015, p.8). 
Según Riad, (s/a), los ratios de contabilidad financiera son una manera fácil de medir el 
desempeño financiero en un período específico y poder hacer comparaciones entre períodos 
además la mayoría de los indicadores se expresan en porcentaje.  
Ratios de liquidez, Señala si el negocio es capaz de solventar sus gastos a corto plazo, Ratios 
de solvencia o endeudamiento, mediante este indicador se puede observar la capacidad de 
efectivo que maneja el negocio ante terceros, aun largo plazo, Ratios de gestión, da a conocer 
la efectividad de gestión del activo, Ratios de rentabilidad, Normalmente expresan el 
beneficio obtenido en relación con otras cifras clave de los estados financieros (Atrill, 2014). 
Ratios de Gestión o llamado también de actividad, tiene como objetivo medir el tiempo en 
cuanto el activo corriente, es decir la mercadería, se vuelve efectivo. Por ende, evalúa la 
eficiencia en cuanto a los recursos que utiliza mediante sus activos (Gitman y Zutter, 2016). 
Para ello tenemos los siguientes indicadores según la razón de actividad:  
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Tabla 1. Ratios de Gestión 
Rotación de inventarios 
Se expresa por tiempo (días), da como resultado la velocidad de 
cómo los inventarios se convierten en cuentas por cobrar mediante 
las ventas. Por ello refleja las veces que rota el stock en el almacén 




Período medio de cobranza 
Permite apreciar en cuantos días tarda el negocio en realizar sus 
cobranza a sus clientes,  así mismo se puede evaluar las políticas 
que maneja la empresa en créditos y cobros a sus clientes (Gitman 
y Zutter, 2016). 
Ctas por cobrar ∗ 365 dias
Ventas
 
Período promedio de pago 
Este indicador se basa en cuanto demora en pagar a sus 
proveedores (Gitman y Zutter, 2016). 
Ctas por pagar ∗ 365
Compras
 
Rotación del activo total 
Con el indicador de rotación del activo total, se puede evaluar la 
eficiencia que proyecta la organización en cuantas veces rota su 




Impacto en las cargas financieras 
Podemos observar con este indicador la incidencia que tiene los 




Fuente: (Gitman y Zutter, 2016). 
Ratios de Rentabilidad; mediante este indicador, se puede determinar el rendimiento 
obtenido de una inversión, para que el negocio subsista, los administradores deben conocer 
qué nivel porcentual la empresa está percibiendo utilidad. Puede ser medido en operaciones 
a corto plazo (Warren, 2016). 
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Tabla 2. Ratios de Rentabilidad 
Siglas Descripción Fórmula 
ROI 
Rentabilidad del activo total, este indicador se 
expresa porcentualmente, define la renta producida 
por las inversiones del activo en su totalidad 
(Warren, 2016). 




Rentabilidad sobre capitales propios, este indicador 
se expresa porcentualmente define el rendimiento del 
capital invertido por los accionistas dicho de otra 
manera,  mide el rendimiento obtenido sobre sus 




Fuente: (Warren, 2016). 
Rentabilidad neta sobre ventas, este indicador se expresa porcentualmente, para medir si las 
ventas están siendo rentable, se utiliza este indicador. Porque nos indica qué porcentaje de 
las ventas queda al final como utilidad neta (Warren, 2016). 





Valor económico agregado (EVA) o en sus siglas en inglés Economic Value added. Según 
Gitman y Zutter (2016) determina si una inversión es la esperada por los encargados del 
negocio, bajo este contexto, es un indicador que muestra el beneficio económico que 
adquirió después de la inversión realizada, en el estado de resultado se puede evidenciar al 
final de la operación. Mide el desempeño operativo y el financiero de manera combinada, 
dando facilidad a la hora de tomar decisiones. 
Tabla 3. Valor económico agregado (EVA) 
Siglas Descripción Formula 
EVA Valor económico agregado = UODI − (CPPC ∗ CI) 
UODI 
Utilidad Operativa Después 
del Impuesto 
= Beneficio antes de interes ∗ (1




Costo Promedio Ponderado 
Capital 
% 
CI Capital Invertido 
= Activo Total
− Pasivo operativo sin costo financiero 
Fuente: Gitman y Zutter (2016) 
Tomar decisiones se refiere a cualquier conjunto de acciones administrativas aceptadas como 
óptimas para identificar, asimilar y utilizar además teniendo en vista a largo plazo el 
funcionamiento de la unidad organizativa, donde el administrador tiene algún grado de 
responsabilidad señala Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (citados en Janny H, Mattoso 
y Janny C, 2014). Añade (Fry at. 2016) para tomar decisiones efectivas también es necesarios 
utilizar métodos cuantitativos, informes contables, así el responsable de llevar un negocio 
tomaría correctas decisiones. 
Para Moody (citado en Cuya, 2018) se tiene 5 puntos básicos; Información que se basa en 
los métodos diversos para obtener información; Conocimiento, el que toma la decisión debe 
tener los conocimientos en función a las circunstancias del problema; Experiencia, aspecto 
importante en el cual la persona soluciona un problema por eso, la experiencia a nivel de 
cualquier empresa juega un rol muy importante en las decisiones; Análisis, para conocer el 
problema de fondo se debe analizar, en el ámbito contable encontramos diversas 
herramientas; Juicio, la importancia radica en unir los puntos anteriores  con la finalidad de 
obtener la mejor decisión (p9). 
Los que están a cargo de un negocio u organización en cada momento tienen la obligación 
de tomar decisiones y esto se produce a la acción de comparar alternativas como por ejemplo 
si se produce o se compra, en la participación de un negocio hasta para adquirí o no 
financiamiento, en este sentido el contenido de los estados financieros es importante para 
tomar decisiones contables en una organización (Ahmad, 2015). 
Con respecto a tomar decisiones en relación a los estados financieros según (Alcarria, 2013), 
existen dos tipos de usuarios; el externo, están conformados por empresas, organizaciones e 
individuos que tienen un interés financiero en la empresa que presenta los informes 
contables, además, no están involucrados en las operaciones de dicha empresa; y usuario 
interno, estos utilizan los estados financieros como herramienta de apoyo para tomar 
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decisiones dentro de la empresa. En la cual existen tres tipos de decisiones básicas para estos 
usuarios (Bravo, Lambretón y Márquez, 2007).  
Decisión de operación. Se refiere a la gestión diaria del negocio y las actividades que se 
desarrollan según el rubro (Alcarria, 2013, p.11). En esta decisión hablando contablemente 
los elementos que involucran son los logros o llamados también ingresos, gastos que 
vendrían hacer el esfuerzo y de ellos se produce la ganancia o pérdida también llamado en 
el enfoque administrativo como eficiencia / ineficiencia. Se detalla los resultados en el estado 
de ganancias y pérdidas (Bravo at, 2007). 
Las decisiones para este tipo de categoría se relacionan con la actividad operativa del 
negocio, que involucra producto ¿qué producir?, proceso ¿cómo producir?, tecnología ¿Cuál 
es la adecuada?, capacidad –Estudio de la demanda inmediata y futura posible –, 
localización: ¿Dónde?, calidad –Definición de criterios y políticas de calidad –, planificación 
y control de la producción, aprovisionamiento ¿la cantidad en stock?, personal ¿Contratos? 
(Alcarria, 2013). 
Decisión de inversión se trata de los recursos financieros que dispone la entidad para invertir 
ya sea en activo corriente, fijo o promover otra inversión externa. (Alcarria, 2013, p.11). Con 
relación sector industrial las decisiones están relacionadas con las instalaciones de la fábrica, 
el entorno en el cual se desarrolle la actividad en cuanto al sector servicio se relacional a la 
calidad (Bravo at, 2007) 
En un enfoque contable la decisión de inversión tiene como elemento a los activos, siendo 
ellos la evidencia de la inversión, que una organización genera durante el período contable, 
que se detalla contablemente en el estado de situación financiera (Bravo at, 2007). 
Al medir la gestión de activos, capital de trabajo, se utiliza el análisis de gestión o llamado 
también actividad, este tipo de indicador evalúa el grado de eficiencia de como el ente 
dispone de sus recursos. “Mide la velocidad a la que diversas cuentas se convierten en ventas 
o efectivo, es decir, entradas y salidas” (Gitman y Zutter, 2016, p53). Para su cálculo se 
utilizan el balance de situación y de la cuenta de resultados. El objetivo principal de todo 
negocio es “ser rentable” es así que la responsabilidad recae a los que administran los 
recursos de una empresa. Además, es un indicador de la eficiencia de como la administración 
o el responsable de dichas decisiones desarrolla su trabajo (Warren, 2016). Existen diversos 
indicadores para analizar la rentabilidad, los cuales vamos a tratar son: ROE, ROI, EVA y 
margen neto sobre ventas. 
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Decisión de financiamiento. Se enfoca en las decisiones relacionadas con la obtención de 
fondos por parte de terceros. (Alcarria, 2013, p.11). Con relación a la contabilidad los 
elementos financieros se detallan en el pasivo que se observa en el estado de situación 
financiera, que vendrían hacer los recursos internos (capital propio) y externos (terceros) en 
cual el negocio requiere dependiendo de su situación económica (Bravo et al., 2007).  
La liquidez significa sobrevivencia de una empresa, quiere decir la capacidad de efectivo 
que tiene para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, esto es con respecto al analizar 
dicho indicador. También se debe considerar evaluar la habilidad y capacidad para convertir 
los recursos en dinero, sus activos corrientes en efectivo (Rodríguez, 2013). 
Para conocer la estabilidad de una entidad frente a recursos de terceros, lo podemos evaluar 
con el análisis de endeudamiento, apalancamiento y/o solvencia. Mide las deudas a corto y 
largo plazo, al referirnos por endeudamiento quiere decir el grado de autonomía que refleja 
la empresa ante terceros, por ejemplo, en un 100%; si se obtiene recursos de terceros en 51% 
de esta manera ya se trata de apalancamiento, es el grado de dependencia que asume la 
empresa. Por otro parte ser solvente, “se deriva de la utilización de activos o fondos de costo 
fijos para acrecentar los rendimientos de la empresa” (Gitman y Zutter, 2016, p438). 
Para estos tres tipos de dimensiones, nos señala (Alcarria, 2013) que toda empresa, entidad 
u organización debe contar con los informes contables, quiere decir EE. FF ya que estos 
deben proporcionar información clara y precisa para resolver interrogantes que se genera 
antes de tomar decisiones oportunas. Añaden (Besley y Brigham, 2016), esta decisión se 
enfoca en cómo se recauda el dinero y el uso que le dan.  
Bravo, Lambretón y Márquez (2007), “Los administradores reconocen que la diferencia 
entre el éxito y el fracaso de la empresa radica a menudo en contar con un sistema apropiado 
de medición de desempeño” (p.253). En este sentido los estados financieros reflejan las 
decisiones tomadas por el personal a cargo de una compañía. Medir el desempeño de una 
empresa implica contar con indicadores que reflejen el nivel de actuación en los puntos a 
evaluar.   
Estos pueden ser tanto financieros como no financieros, en el aspecto financiero se puede 
evaluar en los informes contables mediante un análisis, en tanto con los no financieros se 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
De acuerdo a la naturaleza del estudio, se define de la siguiente manera: 
Tipo.  
Cuando se refiere al enfoque del estudio, esto se relaciona con la perspectiva que se da 
en el análisis de los datos, las cuales se clasifican en cuantitativo, cualitativo o mixto 
(Hernández, Fernández y Baptista at, 2014). Con el propósito de definir las variables, 
se desarrolló la presente investigación de tipo cuantitativo porque se han considerado 
datos estadísticos para el cálculo de los indicadores durante el análisis de los EE. FF en 
los períodos (2016- 2018).  
Diseño. 
Hernández et al. (2014) señalan, “cuando no se manipula las variables de la 
investigación entonces es un diseño no experimental, es decir que solo es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (p.152). 
Por lo expuesto es “No Experimental” por no manipularse las variables, además de corte 
transversal porque se realizó en un determinando tiempo. 
Alcance. 
Descriptivo. 
El estudio tuvo como fin describir a las variables en el ámbito de su entorno de la manera 
en que se desarrollan en un período y espacio establecido para profundizar la 
problemática de la presente investigación. 
Correlacional. 
De nivel correlacional, permitió medir el grado de relación que exista entre las variables 
del objeto de estudio, en un sentido de causa y efecto, es decir la relación que existe de 
los EE. FF y la toma de decisiones en la empresa Del Águila Estructura S.R.L. 
Explicativa. 
Porque muestra la causa y efecto entre la variable independiente y dependiente de la 
presente investigación. En como las herramientas financieras son relevantes ante la toma 






Esquema de representación: 
Dónde: 
M: Muestra  
X: Estados Financieros (V.I)  
Y: Toma de decisiones (V.D) 
 
 
3.2.  Variables y Operacionalización  
Tabla 4. Conceptualización de Variable 
V. Independiente V. Dependiente 
Estados Financieros Toma de Decisiones 
Segun Rodríguez (2013), manifiesta: 
Es una herramienta que tiene como fin 
apoyar al usuario interno o externo en 
tomar decisiones con relacion a la 
empresa y no basarse en conjeturas; por 
ende la informacion contable que 
maneja los estados financieros debe ser 
consistente.  
Independiente al entorno en el cual te 
encuentres, las decisiones son primordiales 
y siempre demandan acciones rápidas, por 
ello se ha adecuado al área estadística como 
una herramienta que contribuya en la 
identificación de la mejor toma de decisión 
en base a un fundamento cuantificable y 
calificable (Rivas, 2018). 













Tabla 5. Operacionalización – Variable Independiente. 





















1. ¿Cómo Ud. califica sus conocimientos sobre los estados 
financieros? 
2. ¿Qué nivel de interpretación tiene Ud. sobre el análisis a los 
estados financieros? 
3. En su opinión en qué nivel de liquidez se encuentra la empresa 
para sus obligaciones adquiridas a corto plazo  
4. ¿En su opinión qué nivel de rentabilidad considera usted que la 









Encuestas tipo Likert / 



















5. ¿Qué nivel de importancia da la empresa Del Águila Estructura 
SRL al estado de resultado en cuanto a evaluación y decisión 
operativa? 
6. ¿Qué nivel de importancia da la empresa Del Águila Estructura 
SRL al estado de situación financiera en relación a la inversión? 
7. ¿Qué nivel de importancia da la empresa Del Águila Estructura 
SRL al estado de situación financiera para decisiones de 
financiamiento? 
8. ¿Qué nivel de importancia considera usted que deban tener los 



























Rotación de inventarios  
Período promedio de Cobranza 
Período promedio de pago 
Rotación del Activo total 









Retorno sobre la Inversión (ROI) 
Rentabilidad sobre Capital Propio (ROE) 
Valor Económico Agregado (EVA) 
Ratio de 
Solvencia 





Tabla 6. Operacionalización – Variable dependiente. 
















D. de Operación  
 
Ingresos 
9. ¿Cómo considera usted los movimientos de ingresos que ha tenido la empresa 

















10. ¿Cómo considera usted el nivel de cumplimiento de obligaciones que ha 
tenido la empresa Del Águila Estructura SRL frente a sus obligaciones en los 




11. ¿Qué calificación le otorga a las decisiones operativas tomadas por la 
empresa Del Águila Estructura SRL 
 
 




12. La inversión de compra en Activos (inmuebles maquinaria, equipos y 
mercadería) que la empresa adquirido en estos últimos períodos ¿Qué resultados 
a obtenido, en su opinión? 
13. ¿Qué calificación le daría a las decisiones de compra que toma la empresa 






14. ¿Cómo califica usted la gestión del capital de trabajo en la empresa Del 
Águila Estructura SRL? 
15. ¿Cómo califica las decisiones financieras que toma la empresa Del Águila 
Estructura SRL? 
Liquidez  16. Para Ud. si la empresa tomara decisiones de financiamiento, inversión y 
operación basándose en los estados financieros ¿Qué nivel de influencia 
obtendría? 





3.3. Población, muestra y muestreo, unidad de análisis  
Población 
Es el conjunto finito e infinito de elementos con características en común que pueden 
ser individuo, objeto e incluso documentos, es el objetivo del estudio (Arias, 2016). 
Mediante este contexto se consideró a los estados financieros como el objeto de estudio 
denominado población financiera con el propósito de obtener resultados sobre las 
variables es decir, en la forma que incide la información contable en tomar decisiones.  
Muestra y muestreo 
En este punto se estableció dos tipos de muestra en un muestreo no probabilistico, quiere 
decir basado en un juicio subjetivo de tipo consecutivo en el cual se tiene ha siete 
colaboradores administrativos que forman parte directa de cargo de jefaturas y para la 
población financiera se consideró los períodos contables del ejercicio (2016-2018)  
Tabla 7. Población y muestra Financiera 
Descripción Muestra 
Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio 
Estado de Flujo de Efectivo 
 Período 2016 -2018 
           Fuente: EE.FF de la empresa Del Águila Estructura 
 
Tabla 8. Muestra de colaboradores 
Descripcion Cantidad 
Gerente General 1 
Gerente Administrativo 1 
Administración 1 
Contador 1 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Bernal (2014) recopilar datos es fundamental en el proceso de toda investigación, 
es la clave para tener datos confiables y validos de un estudio.   
Técnicas. 
Las técnicas es el conjunto de instrumentos que metodológicamente se utiliza para 
recolectar datos sobre las variables del estudio.  
Entrevista. Para Crespo (2017) “es una forma específica de interacción social que tiene 
por objeto recolectar datos para una indagación” (p.4). Siendo así, dicha técnica está 
dirigida al Gerente con el propósito de obtener información sobre la variable 
dependiente. 
Encuesta. El objetivo de la elaboración de la encuesta es conocer el entorno en el cual 
está dirigido el estudio (Crespo, 2017). Por ello, la técnica estuvo dirigida a siete 
colaboradores del área administrativa por estar directamente involucrados con ambas 
variables del estudio. 
Análisis documental. “La investigación documental busca estudiar un fenómeno a 
través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información” 
(Robles, 2018, parr.12). En este contexto, con la ayuda de esta técnica se puede obtener 
información de hechos pasado que se detalla en el estado de situación financiera y estado 
de resultados.  
Instrumentos. 
Guía de cuestionario. Es un listado de 16 interrogantes que se utilizó con el propósito 
de recopilar datos para las variables del estudio. Es decir, ocho preguntas para la variable 
“estados financieros” y la otra mitad corresponde a la variable “toma de decisiones” 
Guía de entrevista. Es un listado de 10 interrogantes que se utilizó con el propósito de 
entrevistar al gerente para recopilar datos. 
Guía documental. Es un instrumento de guía como los estados financieros que fueron 





De acuerdo con (Hernández at, 2014, p.200), se refiere a la medición real que va realizar 
el instrumento a la variable. Mediante este contexto la elaboración del instrumento se 
validó por medios de dos juicios de expertos. (Anexo C) 
Confiabilidad. 
Se obtiene por los instrumentos, los cuales se debe proporcionar resultados coherentes 
y solidos (Hernández at, 2014, p.200). Para ello, los instrumentos cuantitativos que se 
desarrollaron para la presente investigación fueron evaluados mediante el programa 
SPSS V23 utilizando el Alfa de Cronbach de la cual se obtuvo para cada variable su 
coeficiente correspondiente:  
Tabla 9. Estadísticas de confiabilidad – Estados Financieros 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,934 8 
                Fuente: SPSS V23  
Interpretación. En la tabla 09 se muestra la confiabilidad del instrumento 
correspondiente a la variable independiente “Estados Financieros” que dio como 
resultado un coeficiente de 0.934 indicando un nivel de confiabilidad alto por estar 
muy cerca al uno. 
Tabla 10. Estadísticas de confiabilidad – Toma de decisiones  
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,977 8 
               Fuente: SPSS V23  
Interpretación. En la tabla 10 se muestra la confiabilidad del instrumento 
correspondiente a la variable dependiente “Toma de decisiones” que tuvo como 
resultado un coeficiente de 0.977 indicando un nivel de confiabilidad alto por estar 








3.5. Procedimiento  
Se procedió a elaborar los instrumentos adecuados según los indicadores definidos en 
la Operacionalización de variables. Entre las técnicas de recolección de datos se 
seleccionó la entrevista para el gerente y encuesta para los siete administrativos de la 
empresa, además el análisis documental a los estados financieros años 2016 -2018 con 
la finalidad de cumplir con el objetivo del estudio.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para este ítem sea descrito los puntos que se desarrolló en la investigación, lo cual se 
obtuvo resultados favorables. Por consiguiente, al tener definido la muestra que se va 
emplear como objeto de estudio, y la elaboración proseguida la confiabilidad y validez 
del instrumento.  
A continuación, se utiliza herramienta estadística como el método Alfa de CronBach, 
mediante el programa SPSS versión 23, que muestra el nivel de confiabilidad basadas 
sobre datos estadísticos obtenidos por las variables. También se empleó el programa 
Excel como medio para el ingreso de la data y gráficos, finalizado con el análisis e 
interpretar. 
3.7. Aspectos éticos 
Para Ceballos, Duncan, Perez, Ramírez y Valencia (2013); los aspectos éticos son actos 
responsables, también se les considera un subconjunto de la moral, lo cual va a permitir 
desarrollar el trabajo de la manera adecuado. En el presente estudio se tuvo en cuenta 
los lineamientos establecidos por la universidad, los siguientes valores: 
Confidencialidad. Al momento de aplicar los instrumentos se mantuvo reservado los 
datos del encuestado, con el propósito de tener información real sin el temor a ser 
identificados.  
Objetividad. Toda la información adquirida es proporcionada por medios confiables 
y relativos para la investigación. 
Veracidad. La información contable está basada en los estados financieros de la 
empresa. 
Originalidad. La información recabada es mediante hechos que se suscitan en la 
empresa Del Águila Estructura S.R.L.  
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IV. RESULTADOS  
4.1. Tablas y figuras  
4.1.1.  Determinar si los estados financieros influyen en la toma de decisiones en la 
empresa del Águila Estructura S.R.L. Chiclayo. 
El objetivo general de la presente investigación tuvo como fin establecer si existe una 
correlación entre la variable independiente “Estados Financieros” y la variable 
dependiente “Toma de decisiones” para ello se elaboró el instrumento denominado 
cuestionario mediante la técnica de la encuesta aplicado a siete colaboradores en el área 
administrativa que forman parte de la población muestral. 
A. Incidencia de los estados financieros en la toma de decisiones en la empresa Del 
Águila Estructura S.R.L. 
Para ello se utilizó el software SPSS V-23 mediante el método Pearson para 
determinar la incidencia de las variables del estudio. Cabe señalar que los 
estadísticos de Pearson son para datos de tipo escala por ello se realizó la 
transformación de datos para calcular las variables. 







Estados Financieros Correlación de Pearson 1 ,917** 
Sig. (bilateral)  ,004 
N 7 7 
Toma de Decisiones Correlación de Pearson ,917** 1 
Sig. (bilateral) ,004  
N 7 7 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS V-23 Técnica - Encuesta  
Interpretación.  
En la tabla 11 se muestra el coeficiente 0.917 de la correlación de Pearson con una 
significancia bilateral p= 0.004 < 0.05 indicando una correlación significativa. 
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B. Contrastar hipótesis general. 
Para la presente tesis se planteó la hipótesis general: “Los estados financieros 
influyen en la toma de decisiones en la empresa del Águila Estructura S.R.L 
Chiclayo”. Por medio de herramientas metodológicas y el software tecnológico 
recomendado se dieron los siguientes resultados: 
Tabla 12. Contrastación de Variables Independiente con la Dependiente 
Relación Estados Financieros con la Toma de decisiones  
 
TOMA DE DECISIONES 



















Bajo Recuento 1 3 0 4 
% EEFF 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 
% Toma de Decisiones 
100,0% 75,0% 0,0% 57,1% 
Regular Recuento 0 1 2 3 
% EEFF 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
% Toma de Decisiones 
0,0% 25,0% 100,0% 42,9% 
Total Recuento 1 4 2 7 
% EEFF 14,3% 57,1% 28,6% 100,0% 
% Toma de Decisiones 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Técnica de la encuesta 
Interpretación. En la tabla 12 se detalla la relación de las variables independiente con 
la dependiente, aplicado a siete encuestados. El cuadro de relación muestra que al tener 
un bajo nivel de conocimiento e interpretación la toma de decisiones va estar entre 
pésimo 25% y deficiente 75% en cambio sí está en un nivel regular se obtiene como 





Figura 1. Contrastación de Variables Independiente con la Dependiente 
Fuente: Tabla 12. 
Interpretación. En la figura 01 se observa que a bajo nivel de conocimientos e 
interpretación de estados financieros la toma de decisiones se muestra deficiente sin 
embargo si se tiene un nivel regular la deficiencia disminuye llegando a tener 
crecimiento eficiente según vaya aumentando el nivel de conocimiento e interpretación 
de estados financieros. 
C. Nivel de correlación. 
 
Figura 2. Diagrama de dispersión 
Fuente: Tabla 12 
Interpretación. En la figura 02 se muestra la ecuación estimada y =0.11+0.69(x) 
siendo “X” la variable independiente con “Y” la variable dependiente en donde los 
coeficientes constantes son 0.11 (el intercepto) y 0.69 (la pendiente). Mediante esta 
ecuación se define que a más alto el nivel de conocimiento e utilización de los estados 







4.1.2. Análisis de los estados financieros en los períodos 2016 – 2018. 
En el objetivo específico N°01 se procedió analizar los estados financieros de la empresa 
Del Águila Estructura SRL con la finalidad de interpretar contablemente los períodos 
2016 al 2018 mediante la técnica del análisis documental utilizando los estados 
financieros como instrumentos según las dimensiones que se han planteado en el cuadro 
de operacionalización, se procedió a elaborar mediante los indicadores financieros. 
Dimensión A: Método Horizontal. Para esta dimensión se utilizó el estado de situación 
financiera de los períodos 2016 – 2018 para el desarrollo de la comparación entre 
períodos mediante el método horizontal. 
Tabla 13. ¿Cómo Ud. califica sus conocimientos sobre los estados financieros? 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 14,29 
Regular 4 57,14 
Alto 2 28,57 
Total 7 100,0 















   
 Figura 3. Nivel de Conocimiento EE. FF 
Fuente: Tabla 13 
Interpretación. En la figura 03 es la representación del ítem 1 de la encuesta aplicada a 
los miembros del área administrativa de la empresa Del Águila Estructura arrojo como 
resultado un nivel regular 57.14 % en cuanto a conocimiento sobre estados financieros 
a una muestra de siete integrantes del área administrativa. 
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Fuente: SPSS V23 
 
 
Figura 4. Nivel de Interpretación de los EE. FF 
Fuente: Tabla 14 
Interpretación. En la figura 04 es la representación del ítem 2 de la encuesta aplicada a 
los miembros del área administrativa de la empresa Del Águila Estructura SRL arrojo 
como resultado un nivel regular del 14.29 % y el 71.43 % de nivel bajo en cuanto a la 
interpretación que tienen sobre los estados financieros los siete miembros de las áreas 
administrativas de la empresa. (Anexo B).  
 
 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 71,43 
Regular 1 14,29 
Alto 1 14,29 
Total 7 100,0 
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Tabla 15. ¿En su opinión qué nivel de rentabilidad considera Ud. que la empresa se 
encuentra en estos últimos años? 
Escala Frecuencia Porcentaje 





Fuente: SPSS V23 
 
 
Figura 5. Opinión de nivel de Rentabilidad 
Fuente: Tabla 15 
Interpretación. En la figura 05 es la representación del ítem 4 de la encuesta aplicada a 
los miembros del área administrativa de la empresa Del Águila Estructura arrojo como 
resultado un 71.43 % que el nivel de rentabilidad de la empresa es bajo y el 28.27 % 






Dimensión B: Método Vertical.  
Tabla 16. ¿Qué nivel de importancia da la empresa Del Águila Estructura SRL al 
estado de resultado en cuanto a evaluación y decisión operativa? 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 71,43 
Regular 1 14,29 
Alto 1 14,29 
Total 7 100,0 
Fuente: SPSS V23 
 
 
Figura 6. Opinión de nivel de importancia estado de resultado 
Fuente: Tabla 16 
Interpretación. En la figura 06 es la representación del ítem 5 de la encuesta aplicada a 
los siete miembros del área administrativa de la empresa Del Águila Estructura dando 
como resultado un nivel regular y alto del 14.29 % en comparación al 71.43 % de nivel 
bajo en cuando a importancia que considera la empresa al estado de resultados para la 
evaluación y toma de decisiones operativas, observándose que el nivel de importancia 




Tabla 17. ¿Qué nivel de importancia da la empresa Del Águila Estructura SRL al 
estado de situación financiera en relación a la inversión? 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 71,43 
Regular 1 14,29 
Alto 1 14,29 
Total 7 100,0 
Fuente: SPSS V23 
 
 
Figura 7. Opinión de nivel de importancia estado de situación financiera 
Fuente: Tabla 17 
Interpretación. En la figura 07 es la representación del ítem 6 de la encuesta aplicada a 
los siete integrantes del área administrativa, se obtiene como resultado  un nivel bajo de 
71.43 % en cuanto a  la importancia que le dan al estado de situación financiera en 
relación a la inversión conocimiento sobre estados a una muestra de siete integrantes del 
área y solo el 14.29 %  se obtiene como nivel regular.
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Tabla 18. Método Horizontal 
DEL ÁGUILA ESTRUCTURA SRL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2016 - 2018 










 2016 2017 2018 2016 - 2017 Relativa  2017 - 2018 Relativa 
Activo        
Activo Corriente S/. S/. S/. S/. % S/. % 
    Caja y bancos 79,984.96 11,448.32 47,752.12 -68,536.64 -85.69 36,303.79 317.11 
    Cuentas Cobrar Comerciales 420.00 163,286.04 75,850.40 162,866.05 38777.87 -87,435.64 -53.55 
    Existencias 133,426.00 145,445.90 233,212.31 12,019.90 9.01 87,766.41 60.34 
   Otros Activos Corrientes 16,251.65 30,674.74 2,183.14 14,423.09 88.75 -28,491.60 -92.88 
Total Activo Corriente 230,082.61 350,855.00 358,997.96 120,772.40 52.49 8,142.96 2.32 
Activo No Corriente        
     Inmueble maq. y equipo 54,115.02 62,025.44 62,025.44 7,910.42 14.62 0.00 0.00 
     Depreciación 24,984.00 34,829.74 44,930.32 9,845.74 39.41 10,100.58 29.00 
Total Activo No Corriente 29,131.02 27,195.71 17,095.12 -1,935.31 -6.64 -10,100.58 -37.14 
Total Activo 259,213.63 378,050.71 376,093.09 118,837.08 45.85 -1,957.63 -0.52 
Pasivo        
Pasivo Corriente        
    Cuentas Pagar Comerciales 550.65 36,399.84 1,343.00 35,849.19 6510.36 -35,056.84 -96.31 
    Tributos por pagar 7,042.00 0.00 0.00     
Total Pasivo Corriente 7,592.65 36,399.84 1,343.00 28,807.19 379.41 -35,056.84 -96.31 
Pasivo No Corriente        
Prov. para Beneficios Sociales 9,379.85 14,916.67 22,150.00 5,536.82 59.03 7,233.34 48.49 
Total Pasivo No Corriente 9,379.85 14,916.67 22,150.00 5,536.82 59.03 7,233.34 48.49 
Total Pasivo 16,972.50 51,316.50 23,493.00 34,344.00 202.35 -27,823.50 -54.22 
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Patrimonio        
    Capital 1,000.00 1,000.00 1,000.00     
    Resultados Acumulados 285,111.14 241,241.38 287,068.21 -43,869.76 -15.39 45,826.83 19 
    Resultado del Ejercicio -43,870.01 84,492.83 64,531.87 128,362.84 -292.60 -19,960.96 -23.62 
Total Patrimonio 242,241.13 326,734.21 352,600.08 84,493.08 34.88 25,865.87 7.92 
Total Pasivo y Patrimonio 259,213.63 378,050.71 376,093.08 118,837.08 45.85 -1,957.63 -0.52 
Fuente: Estados Financieros de la empresa Del Águila Estructura SRL (2016 – 2018) 
Interpretación. En la tabla 18 se muestra los períodos contables 2016 al 2018 mediante el estado de situación financiera de la empresa Del 
Águila Estructura SRL de la cual se despliega las siguientes variaciones:  
En el activo corriente se detalla entre los períodos 2016 – 2017 se registró un incremento significativo de 52.49% cabe señalar que dicho 
incremento se debió a las ventas realizadas al crédito sumado también con otros activos corrientes en 88.75%. Sin embargo, para el año siguiente 
(2018) solo fue de 2.32% de incremento en el activo corriente siendo su principal variación los puntos tratados anteriormente con la diferencia 
que para este período disminuyeron en 53.55 y 92.88 respectivamente. Con relación al activo no corriente, en el período 2017 se produjo un 
incremento de 14.62% expresados en soles 7, 910.42 nuevo sol en la cuenta 33 que significa que se hizo una inversión en adquirir algún bien o 
maquinaria. 
En el pasivo corriente se muestra que entre los períodos 2016 al 2017 se hicieron compras al crédito dando un incremento de S/. 35,849.19 
nuevo sol ante un S/. 550.65 nuevo sol que se obtuvo en el año 2016 sin embargo para el 2018 se redujo a 96.31%.  Para el pasivo no corriente 
se ha ido incrementando las provisiones para beneficio social entre el período 2016 – 2017 en 59.03% y en el período 2017-2018 en una 
proporción de 48.49%. Mientras que en la cuenta de Patrimonio se produjo una disminución en la cuenta de resultados acumulados en 15.39% 
equivalente a S/. 43869.76 nuevo sol entre los períodos 2016 al 2017 sin embargo tuvo una variación positiva para el año 2018 en 19% también 
se observa que en el resultado del ejercicio se registró una pérdida de S/. 43,870.01 en el período 2016 aunque para los años siguientes hubo 
ganancia, pero entre el período 2017– 2018 se redujo su ganancia en 23.62% que equivale a S/. 19,960.96 nuevo sol 
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Tabla 19. Método Vertical 
DEL ÁGUILA ESTRUCTURA SRL 
ESTADO DE RESULTADOS 
2016 - 2018 
( expresado en soles ) 
  
Períodos Contables 
Análisis Vertical  
  Variación Relativa  
  2016 2017 2018 2016(%) 2017(%) 2018(%) 
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.1,686,686.52 S/.2,144,256.25 S/.1,109,074.66 100.00% 100.00% 100.00% 
Costo de Ventas S/.1,618,115.86 S/.1,940,670.81 S/.932,520.96 95.93% 90.51% 84.08% 
Utilidad Bruta S/.68,570.66 S/.203,585.44 S/.176,553.70 4.07% 9.49% 15.92% 
        
Gastos Operacionales       
Gastos de Administración S/.112,439.41 S/.119,093.37 S/.112,011.00 6.67% 5.55% 10.10% 
Gastos de Ventas S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00    
Utilidad Operativa -S/.43,868.75 S/.84,492.07 S/.64,542.70 -2.60% 3.94% 5.82% 
        
Otros Ingresos ( Gastos )       
Ingresos Financieros S/.245.75 S/.4.43 S/.1.69 0.01% 0.00% 0.00% 
Gastos Financieros S/.247.01 S/.3.67 S/.12.52 0.01% 0.00% 0.00% 
        
Resultados antes Impuesto a la Renta -S/.43,870.01 S/.84,492.83 S/.64,531.87 -2.60% 3.94% 5.82% 
(+)Adiciones para determinar la renta 
imponible  
S/.916.00 S/.183.00 S/.0.00 0.05% 0.01%  
 Renta Neta del ejercicio -S/.42,954.01 S/.84,675.83 S/.64,531.87 -2.55% 3.95% 5.82% 
 Hasta 15 UIT (10%)  S/.6,075.00 S/.6,225.00  0.28% 0.56% 
 más de 15 UIT(29.5% )  S/.7058.12 S/.673.15  0.33% 0.06% 
 Utilidad Neta   S/.71,542.71 S/.57,633.72   3.34% 5.20% 




Interpretación. En la tabla 19 Se muestra en el período 2016 del ejercicio contable que 
tuvo más gastos operacionales que utilidad bruta de S/. 43,868.75 nuevo sol de 
diferencia ante S/. 68570.66 nuevo sol en utilidad bruta descontando el costo de venta a 
las ventas netas, generando así una perdida en el ejercicio 2016. Sin embargo, para el 
2017 se registró un incremento de 27% equivale S/. 457,569.73 nuevo sol en venta, 
aunque en el 2018 se produjo un abaja de 48%. 
Dimensión C: Método de Ratios Financieros. Para esta dimensión se utilizó los 
siguientes ratios como indicadores: 
 Ratio de Gestión. 
Tabla 20. Ratio de Gestión 
Indicador de Gestión 
Período 
2016 2017 2018 
Rotación de inventarios 12.13 13.34 4 
Período promedio de Cobranza 0.09 27.79 24.96 
Período promedio de pago 0.16 8.09 0.56 
Rotación del Activo total 6.69 5.67 2.95 
Impacto de las cargas Financieras 0.0 0.0 0.0 




Figura 8. Ratio de Gestión 
Fuente: Tabla 20 
Interpretación. En la tabla 20 y figura 08 Se muestran un declive en la rotación de 
inventarios, de 12 veces que rotaba en el período 2016 a 4 veces que roto en el período 2018. 
Con referencia al período promedio de cobranza habido un incremento, de no tener días de 
cobro en el año 2016 a dar 25 días de plazo en el 2018. En cuanto al período promedio de 
pago, se muestra que entre los años 2016 y 2018 no han ido cancelando a los proveedores 
satisfactoriamente. Respecto a la rotación de activos ha ido bajando el número de veces de 
la inversión del activo porque de 7 veces que rotaba en el 2016 a 3 veces que roto en el 2018. 
Sin embargo, en las cargas financieras no se tiene ningún impacto. Mediante este contexto 
























2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5
Indicadores de Gestión
Rotación de inventarios
Periodo promedio de Cobranza
Periodo promedio de pago
Rotación del Activo total
Impacto de las cargas Financieras
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 Ratio de Rentabilidad 
Tabla 21. Ratio de Rentabilidad 
Indicador de Rentabilidad 
Período 
2016 2017 2018 
Rentabilidad del activo total 0.00% 18.92% 15.32% 
Rentabilidad sobre capitales propios 0.00% 21.90% 16.35% 
Rentabilidad neta sobre ventas 0.00% 3.34% 5.20% 
 Fuente: Estados Financieros de la empresa Del Águila Estructura SRL (2016 – 2018) 
   
 
Figura 9. Ratio de Rentabilidad 
Fuente: Tabla 21 
Interpretación. En la tabla 21 y figura 09 de la rentabilidad del activo total se muestra 
que entre los períodos 2016 al 2017 se recuperó (18.92%) de la inversión realizada sin 
embargo en el período siguiente se manifiesta el 15.32% generando un declive del 3.6% 
en la inversión del activo total. Con respecto a la inversión propia obtuvo 21.9% de 
rentabilidad en el 2017 en comparación con 16.35% para el 2018 mostrando 
decrecimiento del 5.55% entre períodos. En cuanto a la rentabilidad neta sobre ventas se 
detalla que en el período 2016 no obtuvo nada de rentabilidad sin embargo ha ido 
incrementando entre los períodos 2017 y 2018 aunque no es significativo la proporción. 
Mediante este contexto se puede indicar que su gestión de recursos económicos 















2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5
Indicadores de Rentabilidad
Rentabilidad del activo total
Rentabilidad sobre capitales propios
Rentabilidad neta sobre ventas
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Tabla 22. Valor económico agregado 
Cálculo EVA 2016 2017 2018 
Resultado Neto Ajustado S/.44117.02 S/.84,496.50 S/.64,544.39 
Capital Invertido  S/.252171.63 S/.378,050.71 S/.376,093.08 
Costo de Oportunidad % 19.9% 19.7% 19.9% 
EVA -S/6,118.70 S/.9,912.69 -S/.10,204.36 
      Fuente: Estados Financieros de la empresa Del Águila Estructura SRL (2017 - 2018) 
Interpretación. En la tabla 22, podemos observar que el resultado del Valor Económico 
Agregado (EVA) de la empresa Del Águila Estructura SRL en el año 2016 fue de S/. -
6,118.70 soles lo que demuestra que el valor del capital invertido por parte de los socios 
no alcanzó las expectativas esperadas ya que resultó negativo, para el ejercicio 2017 el 
resultado si fue positivo y se obtuvo S/.9,912.69 soles con respecto al período anterior, 
generando así beneficios y valor económico a la empresa, pero con respecto al ejercicio 
2018 nuevamente el resultado fue negativo de S/.-10,204.36 soles lo cual indica que el 
valor del capital  disminuyó y no se logró la rentabilidad esperada por parte de los socios. 
 Ratio de Solvencia 
Tabla 23.  Ratio de Solvencia 
Indicador de Solvencia 
Período 
2016 2017 2018 
solvencia 25.39 9.64 267.31 
endeudamiento del activo 0.039 0.104 0.004 
endeudamiento del patrimonio 0.041 0.111 0.004 
 Fuente: Estados Financieros de la empresa Del Águila Estructura SRL (2016 – 2018)  
Interpretación. En la tabla 23 se muestra que la empresa Del Águila Estructuras SRL 
entre los períodos 2016 al 2018 tiene solvencia quiere decir de cada sol del pasivo 
cuentas con S/. 25.39 en el 2016 y para el 2018 aumento considerablemente. Con 




4.1.3. Evaluación de la toma de decisiones en el nivel financiero, inversión y operación 
en la empresa Del Águila Estructura SRL. 
En el objetivo específico N°02 tuvo la finalidad de conocer la perspectiva de los 
trabajadores ante las decisiones tomadas del gerente en el nivel de operación, inversión 
y financiamiento para recoger la opinión de los siete colaboradores relacionados con el 
área administrativa se procedió la recopilación de información mediante la técnica de la 
encuesta a través de los instrumentos elaborados para dicho propósito, asimismo 
utilizando las herramientas estadísticas para el desarrollo de los resultados. 
Tabla 24. Dimensión de la Variable Independiente 
Dimensión 
Calificación 
Eficaz Deficiente Pésimo 
D. de Operación 28.57% 57.14% 14.29% 
D. de Inversión 28.57% 57.14% 14.29% 
D. de Financiamiento 42.86% 42.86% 14.29% 
Fuente: Técnica de la Encuesta (interrogantes del 9 al 15) 
Dimensión A: Decisión de Operación. 
 
Figura 10. Evaluación - Decisión de Operación 
Fuente: Tabla 24 
Interpretación. En la figura 10 se muestra que la empresa Del Águila Estructuras SRL 
obtuvo una calificación deficiente de 57.14% de los encuestados manifestó no estar 
conforme con las decisiones operativas que viene manejando el gerente de la empresa.  
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Dimensión B: Decisión de Inversión. 
 
Figura 11. Evaluación - Decisión de Inversión 
Fuente: Tabla 24 
Interpretación. En la figura 11 se muestra que la empresa Del Águila Estructuras SRL 
obtuvo una calificación deficiente de 57.14% de los encuestados manifestó no estar 
conforme con las decisiones de inversión que viene manejando el gerente de la 
empresa.  
Dimensión C: Decisión de Financiamiento. 
 
Figura 12. Evaluación - Decisión de Financiamiento 
Fuente: Tabla 24 
Interpretación. En la figura 12 se muestra que la empresa Del Águila Estructuras SRL 
obtuvo una calificación igual entre deficiente y eficaz de 42.864% sin embargo el 
14.29% de los encuestados califico de pésimo a las decisiones de financiamiento que 
viene manejando el gerente de la empresa.  
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4.1.4. Evaluación de la gerencia si utiliza como herramienta los estados financieros en 
la toma de decisiones para la empresa Del Águila Estructura. 
En el objetivo específico N°03 se realizó para establecer si el gerente de la empresa Del 
Águila Estructura tiene conocimiento de los estados financieros, su nivel de interpretación 
además si utiliza las herramientas financieras para ejecutar decisiones como operativas, de 
inversión y/o de financiamiento para ellos se aplicó la técnica de la entrevista a un 
cuestionario de 10 ítem. 
Tabla 25. Entrevista al Gerente 
Pregunta del cuestionario  Respuesta del cuestionario  
1. ¿Los ingresos de la empresa en los tres 
últimos años han ido incrementando 
según lo planeado? Indicar el motivo 
 No, las ventas de la empresa en estos últimos 
períodos (2016-2018) han disminuido 
notoriamente, hemos tenido pocos proyectos 
últimamente que no se nos ha permitido 
alcanzar el objetivo trazado por año, esto 
debido al incremento de competencia en el 
sector metalmecánico. 
2. ¿Los gastos y/o costos generado por el 
servicio de fabricación de carrocerías y 
techos metálicos realizados en los tres 
últimos períodos  ha tenido resultado 
óptimo o ha sido lo contrario y a que se 
debe aquello? 
 Los costos y gastos generados por cada 
proyecto que realizamos no han sido 
favorables porque cada año se  incrementan 
según el control que lleva la empresa de estos 
costos y gastos en hoja de cálculo hay veces 
que se supera según lo presupuestado en el 
proyecto. 
3. ¿Para tomar decisiones operativas ha 
utilizado algún estado financiero como 
referencia y por qué? 
 No se ha utilizado los estados financieros 
para tomar decisiones operativas, porque 
consideramos revisar la información de caja 
y Bancos que se maneja, además la empresa 
no emplea mucho movimiento económico  
4. Ud. ¿Tiene conocimiento sobre sus 
activos con los que cuenta su negocio y 
los que adquirió últimamente le ha 
generado resultados esperados? 
 Si tengo conocimiento de los activos que 
tienen la empresa. Los activos que se han 
adquirido en los últimos años son mínimos y 
si están operativos y si están generando 
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Fuente: Técnica de la entrevista 
 
resultados esperados. 
5. ¿Al momento de realizar una inversión ha 
necesitado utilizar los estados financieros 
como apoyo para decidir? ¿Por qué? 
 No ha sido necesario utilizar los estados 
financieros para poder invertir, solo 
revisamos el efectivo disponible que hay en 
caja y bancos y las cuentas por cobrar de 
proyectos que se vienen realizando.  
6. ¿Durante los tres últimos años ha tenido 
que inyectar capital o financiamiento de 
terceros para cubrir necesidades 
operativas? 
 Si se ha necesitado dinero, pero se ha 
utilizado del financiamiento de terceros 
cuando se ha necesitado cubrir los costos de 
un determinado proyecto. 
7. ¿La liquidez con la que cuenta su empresa 
le permite realizar inversiones a corto 
plazo? 
 La empresa recibe dinero por los proyectos 
que tiene y si nos permite invertir a corto 
plazo. 
8. ¿El informe contable lo maneja mediante 
consultoría interna o externa? 
 
 Se maneja de manera externa. 
9. ¿Para qué es necesario según Usted, 
llevar la contabilidad en su empresa? 
 
 Es necesario llevar la contabilidad para 
presentar nuestro informe ante SUNAT y 
cumplir nuestro deber como contribuyente, 
así mismo para presentar nuestro informe 
ante una entidad bancaria que lo solicite o 
propuesta de económica para un proyecto 
que sea necesario.   
10. A su criterio, ¿Las herramientas de 
análisis financiero permiten tomar 
decisiones que ayuden a prevenir hechos 
futuros o a corregir a tiempo los 
problemas existentes y por qué? 
 Considero que las herramientas de análisis si 
son necesarias para saber en qué situación se 
encuentra la empresa y si ha llegado al 
objetivo esperado y para poder así mejorar 
para el siguiente período. Asimismo indicar 
que por ser una empresa de poco movimiento 
económico no la utilizamos  a menudo. 
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Interpretación de la entrevista. 
En la tabla 25 se muestra  la entrevista realizada al gerente de la empresa Del Águila 
Estructuras SRL , el cual respondió ante el cuestionario planteado que la empresa en 
los últimos tres períodos (2016- 2018) no ha obtenido los resultados esperados en 
cuando a sus ingresos ya que estos han ido disminuyendo y que  los costos y gastos 
por los servicios realizados de fabricación de carrocerías y techos metálicos han ido 
aumentando cada vez más según lo indica sus informes por cada proyecto, además 
indica que no considera importante revisar los estados financieros para para tomar 
decisiones de tipo operativa, inversión y financiamiento porque la empresa no tiene 
mucho movimiento económico. También manifiesta que la contabilidad de la empresa 
se lleva de manera externa y solo para fines tributarios y poder cumplir ante SUNAT 
con el tema tributario. Asimismo, el gerente reconoce que las herramientas de análisis 
financiero si son importantes para saber en qué situación se encuentran la empresa en 
un determinado período, sin embargo, considera que es para empresas con mayores 



















V. DISCUSIÓN  
El presente estudio titulado “Los estados financieros y su influencia en la toma de decisiones 
en la empresa Del Águila Estructura S.R.L. Chiclayo” tuvo como propósito determinar si es 
necesario utilizar los Estados Financieros para una mejor toma de decisión por parte de 
gerencia. Para ello se contó con la colaboración del gerente, del área administrativa además 
se nos brindó los estados financieros (2016-2018) que fueron el objeto de estudio. 
A partir del análisis y los resultados obtenidos de esta investigación, es cierto y comprobado 
que los estados financieros juegan un papel importante en las decisiones de operación, 
inversión y financiamiento de una empresa. En el objetivo general se detalla la incidencia de 
la variable independiente (Estados Financieros) hacia la variable dependiente (Toma de 
decisiones) según muestra el coeficiente 0.917 de la correlación de Pearson con una 
significación bilateral p= 0.004 < 0.05 indicando una correlación significativa (Tabla 9). 
Corroborando los resultados con (Mora y Figueroa, 2017) en su investigación titulado 
“Incidencia de las Herramientas Financieras para la Toma de Decisiones en la Gestión 
Empresarial de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) En La Ciudad De Huaraz. Años 
2013 - 2014”, determinan que las herramientas financieras tienen relación directa con la 
toma decisión teniendo como resultado un coeficiente de 76 a un nivel de significancia 
bilateral de 0.013 menores a lo establecido. 
Como primer objetivo específico se tiene el análisis de los estados financieros en los períodos 
2016 al 2018, mediante los tres métodos (Horizontal, Vertical y Ratios financieros). En los 
indicadores de gestión se halló un declive notorio en cuanto a la rotación de inventarios, 
pasando de 12 veces en el 2016 a 4 veces en el 2018, así mismo se tiene en la rotación de 
activos. En cuanto a la rentabilidad disminuyo el 3.6% en la inversión del activo total quiere 
decir que la empresa no obtiene lo resultados esperado mediante su inversión realizada con 
referente al activo y el patrimonio. Cabe señalar que la empresa maneja sus propios recursos 
y no cuenta con obligaciones financieras según los estados financieros proporcionados por 
el gerente. 
El mismo caso encontró (Carhuajulca, 2018) durante el desarrollo de su tesis denominada 
“Análisis de los estados financieros y su influencia en la toma de decisiones en Boticas y 
Salud S.A.C. Chiclayo 2016 – 2017”, de la cual concluye que la empresa estudiada ha ido 
disminuyendo su rentabilidad, aunque cuenta con liquidez absoluta para cubrir sus 
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obligaciones a corto plazo además encontró que rendimiento de su inversión propia es mayor 
al ROI. 
En el segundo objetivo específico tuvo como finalidad evaluar la toma de decisiones en el 
nivel operación, inversión y financiamiento mediante la técnica de la encuesta para siete 
colaboradores encargados del área administrativa. En la cual se halló como resultado que el 
57.14% de los encuestados manifiestan que las decisiones de operación así mismo de 
inversión y financiamiento son deficientes aquello se pudo contrastar con el análisis de 
gestión que se realizó con ayuda de las herramientas financieras.  
Asimismo (Mendoza, 2015) tuvo como resultado en su evaluación de la toma de decisiones 
gerenciales en la empresa HDP que existe bajo rendimiento en las decisiones tomadas por 
los representantes de los cargos asignados y esto lo relaciona al bajo nivel de capacitación 
en el talento humano. De esta manera se corrobora lo resultados obtenidos en la presente 
tesis. 
Para el tercer objetivo específico se evaluó a gerencia si utiliza los estados financieros como 
herramienta de apoyo para tomar de decisiones mediante la técnica de la entrevista. De ellos 
se obtuvo como resultado que la administración tiene un bajo nivel de conocimiento e 
interpretación de los estados financieros con excepción del contador, pero es de consultoría 
externa. Según la entrevista realizada al gerente en su opinión no es necesario utilizar los 
estados financieros para tomar decisiones operativas, ni de inversión porque manifiesta no 
tener muchos movimientos económicos ni financieros y solo utiliza los estados financieros 
para uso tributario. 
El mismo resultado encontró (Friães, Martins y Odete, 2018) en su investigación realizada a 
compañías familiares de Portugal que para ellos contabilidad y administración son muy 
escasos la relación por no conocer temas y herramientas contables realizando sus 
operaciones administrativas empíricamente dejando la contabilidad como uso externo para 
temas tributarios.    
Este trabajo de investigación se limitó únicamente a la empresa Del Águila Estructura SRL 
sin embargo puede servir como base para posteriores estudios tanto institucionalmente como 
para otros investigadores referente a los estados financieros que utilizando eficientemente 
conlleva a una mejor toma de decisiones también sirve como muestra para evaluar 
financieramente como se están utilizando los recursos que adquiere un negocio.  
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VI. CONCLUSIONES  
Los estados financieros si influyen en la toma de decisiones en la empresa Del Águila 
Estructura. Sé llego a esta conclusión por medio del análisis e interpretación de los informes 
contables además para mayor confiabilidad se utilizó método estadístico a través de la 
técnica de la encuesta realizada para ambas variables se halló la correlación bilateral 
significativa de un coeficiente de 0.9 a un margen de error menor a 0.05 dando lugar a la 
aceptación de la hipótesis afirmativa. Además, se puede señalar que si el gerente tuviera más 
conocimientos y utilizará los EE. FF su nivel de toma de decisión tuviera mejores resultados. 
El análisis financiero realizado a la empresa Del Águila Estructura SRL muestra que en sus 
actividades operacionales está disminuyendo su eficiencia, también se comprobó que el nivel 
de rentabilidad no es satisfactorio y va porcentualmente decreciendo. Sin embargo, en los 
indicadores de solvencia los resultados favorecen a la empresa por contar con 
apalancamiento propio según se detalla en los estados financieros. Además, se encontraron 
anomalías en el estado de situación financiera en la parte patrimonial su capital detalla un 
monto mínimo e igual para los tres períodos seguidos (2016 al 2018) y las utilidades 
acumuladas sobrepasan al capital. 
Según los resultados obtenidos se puede señalar que los colaboradores del área 
administrativa, gerencia no tienen un nivel adecuado en conocimiento e interpretación de los 
estados financieros siendo el contador el único con un nivel avanzado en análisis e 
interpretación; sin embargo, su condición laboral es externa. Cabe señalar que las decisiones 
tomadas por gerencia no satisfacen las necesidades de inversión y operación además se pudo 
conocer, a través de los colaboradores, que la empresa está teniendo un nivel de liquidez 
deficiente en estos últimos tres años. 
La contabilidad de la empresa Del Águila Estructura SRL es externa, con respecto a los 
informes contables lo utilizan para uso tributario o si algún usuario externo lo solicite, 
dejando de lado el análisis e interpretación financiera. Para la gerencia, analizar los estados 
financieros es necesario solo para empresas de mayor ingreso y movimiento económico. Así 
mismo sus decisiones a nivel de inversión, operación y financiamiento lo basan en el efectivo 






Se recomienda a la gerencia invertir en proyectos de investigación para mejorar su 
rendimiento y conocer más a fondo el papel que desempeña los estados financieros en una 
entidad. Cambiar la idea errónea que mantienen los empresarios MYPES de solo ver como 
un informe de presentación tributaria. Mediante esta herramienta se obtiene datos históricos 
de la situación como se está desarrollando un negocio de tal manera que se puede evaluar la 
gestión, rendimiento y desempeño de cómo se aplican los recursos del negocio. 
Para un mejor desarrollo competitivo se recomienda al gerente llevar a cabo la elaboración 
de los estados financieros como lo señala la NIC 1 ya que se muestra anomalías en el estado 
de situación financiera, debe capitalizar sus utilidades acumuladas, debe realizar análisis e 
interpretación de tal forma avizorar hechos futuros. Asimismo, elaborarlos cada cierto 
período, recomendable trimestralmente. Todos estos beneficios se pueden brindar siempre y 
cuando los datos sean fidedignos y oportunos.  
Se recomienda al gerente promover la comunicación entre el área administrativa y contable, 
a pesar de que lo trabaje externamente, para garantizar el registro oportuno con datos 
fidedignos de los ingresos y egresos. Y así tomar decisiones que promuevan el crecimiento 
y desarrollo de la empresa. 
Se recomienda al gerente de la empresa Del Águila Estructura SRL implementar el área 
contable no necesariamente para uso externo aún mejor aplicarlo eficientemente para poder 
conocer oportunamente, detalladamente la situación económica y financiera además tener a 
la mano informes contables actualizados y así ser de mayor ayuda en las futuras decisiones 
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El presente instrumento es parte de la presente investigación para la recopilación de 
información, se aplicó al Gerente de la empresa Del Águila SRL con la finalidad de conocer 
el grado de gestión ante las variables en estudio. 
1. ¿Los ingresos de los tres últimos períodos de la empresa han ido incrementando según 
lo planeado? Indicar el motivo 
2. ¿Los gastos y/o costos generados por el servicio de fabricación de carrocerías y techos 
metálicos realizados en los tres últimos períodos ha tenido resultado óptimo o ha sido 
lo contrario y a que se debe aquello? 
3. ¿Para tomar decisiones operativas ha utilizado algún estado financiero como referencia 
y por qué? 
4. Ud. ¿Tiene conocimiento sobre sus activos con los que cuenta su negocio y los que 
adquirió últimamente le ha generado resultados esperados? 
5. ¿Al momento de realizar una inversión ha necesitado utilizar los estados financieros 
como apoyo para decidir? ¿Por qué? 
6. ¿Durante los tres últimos años ha tenido que inyectar capital o financiamiento de 
terceros para cubrir necesidades operativas? 
7. ¿La liquidez con la que cuenta su empresa le permite realizar inversiones a corto plazo? 
8. ¿El informe contable lo maneja mediante consultoría interna o externa? 
9. ¿Para qué es necesario según Usted, llevar la contabilidad en su empresa? 
10. A su criterio, ¿Las herramientas de análisis financiero permiten tomar decisiones que 














El presente instrumento fue parte de nuestra investigación para la recopilación de 
datos, se aplicó a los colaboradores del área administrativa de la empresa Del Águila con la 
























1. ¿Cómo Ud. califica sus conocimientos sobre los 
estados financieros? 
   
2. ¿Qué nivel de interpretación tiene Ud. sobre el 
análisis a los estados financieros? 
   
3. En su opinión en qué nivel de liquidez se encuentra 
la empresa para sus obligaciones adquiridas a corto 
plazo  
   
4.  ¿En su opinión qué nivel de rentabilidad considera 
usted que la empresa se encuentra en estos últimos 
años?  
   
5. ¿Qué nivel de importancia da la empresa Del Águila 
Estructura SRL al estado de resultado en cuanto a 
evaluación y decisión operativa? 
   
6. ¿Qué nivel de importancia da la empresa Del Águila 
Estructura SRL al estado de situación financiera en 
relación a la inversión? 
   
7. ¿Qué nivel de importancia da la empresa Del Águila 
Estructura SRL al estado de situación financiera para 
decisiones de financiamiento? 
   
8. ¿Qué nivel de importancia considera usted que deban 
tener los estados financieros ante decisiones de 
operación, inversión y financiamiento? 
   
     
 
 















9. ¿Cómo considera usted los movimientos de ingresos 
que ha tenido la empresa Del Águila Estructura SRL 
en los últimos 9 meses? 
  
 
10. ¿Cómo considera usted el nivel de cumplimiento de 
obligaciones que ha tenido la empresa Del Águila 
Estructura SRL frente a sus obligaciones en los 
últimos tres trimestres, por ejemplo (las 
remuneraciones, cancelación de proveedores, etc.)? 
  
 
11. ¿Qué calificación le otorga a las decisiones 












12. La inversión de compra en Activos (inmuebles 
maquinaria, equipos y mercadería) que la empresa 
adquirido en estos últimos períodos ¿Qué resultados 
a obtenido, en su opinión?  
  
 
13. ¿Qué calificación le daría a las decisiones de 
compra que toma la empresa Del Águila Estructura 














14. ¿Cómo califica usted la gestión del capital de 
trabajo en la empresa Del Águila Estructura SRL? 
  
 
15. ¿Cómo califica las decisiones financieras que toma 
la empresa Del Águila Estructura SRL? 
  
 
16. Para Ud. si la empresa tomara decisiones de 
financiamiento, inversión y operación basándose en 



























































































EMPRESA DEL AGUILA ESTRUCTURA SRL  
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
( EXPRESADO EN SOLES ) 
  
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.2,144,256.25 
Otros Ingresos Operacionales S/.0.00 
Descuentos y Rebajas Concedidas S/.0.00 
Total de ingresos Brutos S/.2,144,256.25 
Costo de Ventas S/.1,940,670.81 
Utilidad Bruta S/.203,585.44 
    
Gastos Operacionales   
Gastos de Administración S/.119,093.37 
Gastos de Ventas S/.0.00 
Utilidad Operativa S/.84,492.07 
    
Otros Ingresos ( Gastos )   
Ingresos Financieros S/.4.43 
Cargas Excepcionales S/.0.00 
Gastos Financieros S/.3.67 
Otros Ingresos S/.0.00 
    
Resultados antes de partidas extraordinarias, 
participaciones e Impuesto a la Renta S/.84,492.83 
(+)Adiciones para determinar la renta imponible  S/.183.00 
(-)Deducciones para determinar la renta imponible  - 
Renta Neta del ejercicio S/.84,675.83 
    
  Impuesto a la Renta   13,133.12 









EMPRESA DEL AGUILA ESTRUCTURA SRL  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
( EXPRESADO EN SOLES ) 
  
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.1,109,074.66 
Otros Ingresos Operacionales S/.0.00 
Descuentos y Rebajas Concedidas S/.0.00 
Total de ingresos Brutos S/.1,109,074.66 
Costo de Ventas S/.932,520.96 
Utilidad Bruta S/.176,553.70 
    
Gastos Operacionales   
Gastos de Administración S/.112,011.00 
Gastos de Ventas S/.0.00 
Utilidad Operativa S/.64,542.70 
    
Otros Ingresos ( Gastos )   
Ingresos Financieros S/.1.69 
Cargas Excepcionales S/.0.00 
Gastos Financieros S/.12.52 
Otros Ingresos S/.0.00 
    
Resultados antes de partidas extraordinarias, 
participaciones e Impuesto a la Renta S/.64,532 
(+)Adiciones para determinar la renta imponible    
(-)Deducciones para determinar la renta imponible    
Renta Neta del ejercicio S/.64,532 
  Impuesto a la Renta         
  hasta 15 UIT (15*4150=62250)* 10% S/.6,898.15 
  más de 15 UIT (29.5% )       S/.673.15 











































G. Matriz de Consistencia  
Estados Financieros inciden en la Toma de Decisiones en la empresa Del Águila Estructura S.R.L. Chiclayo 
        
Formulación 
del Problema 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Tec - Inst. Metodología   
  




M. Horizontal  
Estado de Situación 
Financiera 
 
 Encuesta / 













influyen en la 
toma de 
decisiones en 






Determinar si los Estados 
Financieros influyen en la 
toma de decisiones en la 
empresa Del Águila 
Estructura S.R.L. Chiclayo  
 
Específicos 
- - Analizar los estados 
financieros en los períodos 
2016-2018. 
- - Evaluar la toma de 
decisiones en el nivel 
operación, inversión y 
financiamiento en la 
empresa Del Águila 
Estructura S.R.L 
- - Evaluar si la gerencia 
utiliza como herramienta los 
estados financieros en la 
toma de decisiones para la 




influyen en la 
Toma de 




 M. Vertical Estado de Resultados    Cuantitativo 
M. de Ratio 
Financieros 
  
Ratio de Gestión Diseño: 
Ratio de 
Rentabilidad  
No   
experimental 
Ratio de Solvencia Alcance: 
V. D.  
Toma de 
Decisiones 
D. de Operación 
Ingreso 
Gastos 









    Descriptivo 





    Explicativo 
 
